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 תימצע תופתתשה ימולשת תעפשה
 תינושארה האופרה יתוריש תושיגנ לע
חומה ץבש ילוחל
*גרבנירג־ילמרב ילושו יקצינזר ילריש ,סורג לטיור ,רוטנב עטנ תאמ
 לופיטמ תוענמיהו חומה ץבש תונשיהל ןוכיס ימרוג ירחא עובק בקעמ רדעה
   םילוח לש םתואירבל קיזהל םילולע ,תופורת תשיכרמ תוענמיה הז ללכבו ,םהב
 לופיט תלבקמ תוענמיה .רזוח ץבשל ןוכיסה תא ריבגהלו חומ ץבשמ ולבסש
 .הליהקב  יאמצע  ןפואב  תויחל  םהייוכיסבו  םדוקפתב  עוגפל  הלולע  ימוקיש
 לע םיחוודמ חומה ץבש ילוח םאה ןוחבל אב וילע ססובמ הז רמאמש רקחמה
 תושיגנה ןיב תוושהלו ,הליהקב תואירב יתורישל תושיגנב םיילכלכ םימסח
 האוושה התשענ ךכ םשל .תיללכה הייסולכואב וז תושיגנל םיתורישל םהלש
 בורק .1999 ףוסב םיינופלט תונויאר תועצמאב וכרענש ךתח ירקחמ ינש ןיב
 הייסולכואה ןמ עברמ רתויו חומה ץבש לש עוריא ודרשש הלאמ תיצחמל
 ךרעב .דואמ םהילע םידיבכמ תואירבל החפשמה ימולשתש וחוויד תיללכה
 תפורת תשיכר לעו יאופר לופיט לע ורתיו ,חומ ץבש ודרשש הלאמ תירישע
 עוגפל םילולע הפורת לע וא לופיט לע רותיו לכ ךא .ריחמה ללגב םשרמ
 םתחפשמ ינב לע לטנל תויהל םילולע םה ךכ בקעו ,הלא םילוח לש םתואירבב
 .הלוכ הרבחה לעו
אובמ
 לש השיגב תלגוד החוורה תוינידמ ,תורחא תויברעמ תונידמב ומכ ,לארשי תנידמב
 םימוחתב םיתורישמ ונהיי םיחרזאה לכש חיטבהל ידכ הנידמה לש הליעפ תוברעתה
 יתורישל תילסרבינוא תואכז חיטבהל הטונ וז השיג .תואירבה םוחתב הז ללכבו ,םינוש
 תונידמ בור .םהב שומישה ינפב םירחאו םיילכלכ םימסח םצמצל הסנמו ,תואירב
 תססובמ ןהב םיתורישה תקפסהו ,תואירב יתורישל ןתוסחייתהב וז השיג וצמיא החוורה
.םילשורי ,ליידקורב ןוכמ־טניו'ג־סרייאמ *  גרבנירג־ילמרב ילושו יקצינזר ילריש ,סורג לטיור ,רוטנב עטנ 64
 .(Van Doorslaer & Wagstaff, 1993) םלשל תלוכיה לע אלו ,ךרוצ לע הבר הדימב
 דוסי תוכזכ תואירבה תא תספותה תיגולואידיא הדמע יוטיב ידיל האב וז השיג ץומיאב
 תועמשמ תויהל היושע ךכל .ינויוושו קדוצ ןפואב וחיטבהל שיש ךרעכו ,טרפה לש
.םיינעו םישישק ,םיינורכ םילוח ומכ תושלח הייסולכוא תוצובק רובע הבר
 תנשב יתכלממ תואירב חוטיב קוח לש ותלעפה םע קוזיח ולביק הלא תונורקע
 אהי ,הז קוח יפל יתכלממ תואירב חוטיב" :רמוא ולש חתופה טפשמהש קוח ,1995
 Chernichovsky & Shirom,) ".תידדה הרזעו ןויווש ,קדצ לש תונורקע לע תתשומ
 םיתוריש לסל תילסרבינוא תואכז הנקה קוחה .(1996; Gross, Rosen & Chinitz, 1998
 יפ־לע תואירב חוטיב ימד םולשתב אטבתמה ,תוירדילוסה ןורקע תא עבקו ,רדגומ
 םג אטבמ קוחה .תואירבה סמ תייבגב תויביסרגורפה תא רפיש ךכבו ,הסנכהה תמר
 ויכרצ יפל םיתוריש לבקי םדא לכש וב עבקנש ךכב ,םיחרזאה ןיב תוינויוושל הפיאש
 ססבתת םילוחה תופוקל ןומימה תורוקמ תאצקהש ךכבו ,רדגומ םיתוריש לסל םאתהב
 םיחטובמה תוסנכה לע אלו ,ןליג לעו ןהמ תחא לכב תוחטובמה תושפנה רפסמ לע
 האוושהב שישק חטובמ רובע רתוי הובג םולשת תלבקמ םילוחה תפוק םויה .הפוקב
 וניא תופוקל םיפסכה תאצקה ןונגנמ ,םלוא .(העברא יפמ הלעמל) ריעצ חטובמל
 םיילכלכ־םייתרבח םינתשמו םירוזא ןיב םילדבה 1,תינורכ האולחתב םילדבה ףקשמ
 .םירחא
 לש םפקיה בחרוהו תכרעמה לש ירוביצה ןומימה ףקיה םצמטצה קוחה תלחה זאמ
 הרשיא ובש ,1998 תנשל םירדסהה קוחב לחוה שממ לש יוניש .םייטרפה םימולשתה
 ןיגב ןהיחטובמ לש תימצעה תופתתשהה ימד תא תולעהל םילוחה תופוקל תסנכה
 םילופיט תלבק ,החמומ אפור לצא רוקיב ןיגב תימצע תופתתשה ימד תובגלו תופורת
 תושיגנב עוגפל היופצ וז המגמ .(הימדה ןוגכ) תוקידב עוציבו (לשמל ,היפרתויזיפ)
 םירישעל םידיחא תימצעה תופתתשהה ימדש םושמ תלוכיה יטועמל תואירבה יתוריש
 םהש םושמ ,םייונישה ןמ ועגפיי םיינורכה םילוחהש תוששח ועבוה ,ןכ־ומכ .םיינעלו
 Bentur & Gross,) ההובג תורידתבו םינוש םיגוסמ ,םיבר תואירב יתוריש םיכרוצ
 םניא םהש םושמו ,(2001; Chernichovsky & Shirom, 1996;  Van en Bos, 1995
 הרקתהו ,םינוכמבו ץוח תואפרמב ,החמומ אפור לצא םירוקיב רובע םולשתמ םירוטפ
 .ידמל ההובג תופורת רובע םולשתל
 םימולשת  תורקתו  תוחנה  ,םירוטפ  םג  ועבקנ  ,1998־ח"משתה  ,םירדסהה  קוחב
 תוצובק  .תושלחה  תויסולכואב  תירשפאה  העיגפה  תא  תיחפהל  הרטמב  ,החפשמל
 ,החמומ אפור לצא רוקיב רובע תימצע תופתתשה ימד םולשתמ תורוטפה הייסולכואה
 תבצקו תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ ,הסנכה תחטבה ילבקמ :ןה םינוכמבו ץוח תואפרמב
 תופוק הלא רובע .היליפומהו הָימ ִ סָלַת ,השוג תלחמ ,הזילאיד ,סדייא :םירומח םיבצמ השימחל טרפ 1
.דרפנב תולמגותמ םילוחה65  חומה ץבש ילוחל תינושארה האופרה יתוריש תושיגנו תימצע תופתתשה 
 תבצק ןכל םדוק ולביקש הנקז תבצק ילבקמ ,ימואל חוטיבל דסומה םעטמ תונוזמ
 םיזוחא 50 לש תתחפומ הרקת תמייק .תודיינ תלמג םילבקמה םיניטקו תיללכ תוכנ
 םלוא) הלעמו 65 ןב אוה ןהב גוזה ינבמ דחאש תוחפשמל תיללכה םימולשתה תרקתמ
 תימצע תופתתשה ימולשתמו תופורת רובע םולשתמ חרכהב תורוטפ ןניא הלא תוצובק
 םירזיבא ,םוריח יתוריש ,םירחא םוקיש ילופיטו היפרתויזיפ רובע םולשת ןוגכ ,םירחא
 םילוחל תופורת לע תישדוח םימולשת תרקת םג העבקנ 1998 תנשב .(דועו םייאופר
 םיאכזה היינשה םלועה תמחלמ יקיתוּו הלעמו 65 ינב םישישקש ,עבקנ ןכ־ומכ .םיינורכ
 םיזוחא 50 לש החנהל םיאכז ויהי ,ימואל חוטיבל דסומה ןמ הסנכה תחטבה ימדל
 קיטסיס ,סדייא ,ןטרס ,תינפוס תוילכ תלחמ) תושק תולחמב םילוח .תופורתה יריחממ
 לע םימולשתמ ירמגל םירוטפ (תפחשו היליפֹומֶה ,הָימ ִ סָלַת ,ה ֶ שֹוג תלחמ ,סיזורביפ
 ךירעהל דעונ רשאו טניו'ג־ליידקורב־סרייאמב ךרענש ,רקחמ יאצמממ ,םלוא .תופורת
 אל (םיזוחא 76) רוביצה בור 2001 תנשבש ,הלוע יתכלממה תואירבה חוטיב קוח תא
־ילמרבו סורג) תימצע תופתתשה ימולשתל תורקתו תוחנה ,םירוטפ לש םמויק לע עדי
 .םיצוחנ םיתורישב שמתשהל םהמ עונמל לולעש רבד ,(2003 ,גרבנירג
 ,תובר תואירב תוכרעמב םיגוהנ תואירב יתוריש לע תימצע תופתתשה ימולשת
 אל םיתוריש תכירצב םוצמצ תונמל ןתינ םהיתונורתי ןיב .תונורסחו תונורתי םהל שיו
 םייפסכ םיבאשמ תלדגהו ,םיתורישב לכשומ שומיש תושעל םינכרצה דודיע ,םייחרכה
 םירצוי  םהש  ךכב  אוה  םהלש  ןורסיחה  ,םלוא  .תואירבה  תכרעמל  םייתלשממ־אל
 רתוול םילוח וא םיינע איבהל םילולעו ,ךרוצה תעב לופיט תלבקל םיילכלכ םימוסחמ
 .(;Johnson et al., 1997; Rasell, 1995) וב הכורכה האצוהה לשב ץוחנ לופיט לע
 בצמ לע תילילש העפשהל ליבוהל םילולע תימצע תופתתשה ימד ,ךכמ האצותכ
־ילמרב) םיינעו םינקז ,םיינורכ םילוח ומכ תועיגפ הייסולכוא תוצובק לש תואירבה
 Grootendorst, O’Brien & Anderson, 1997; Hillinger,  ;2003  ,םירחאו  גרבנירג
.(1998; Kincses, 1995; Van Doorslaer & Vagstaff, 1993
 הייסולכוא  תוצובק  לע  תימצעה  תופתתשהה  ימולשת  תעפשה  תא  ןוחבל  ידכ
 תובורק םיתעל תמרוגה השק הלחמ יהוז .חומ ץבשב וקלש םישנאב ונדקמתה ,תועיגפ
 תכורא תולת תרצונ היתובקעב רשאו ,תובר תוינילק תועפותו תכשמתמ תולבגומ
 בקעמ רדעה .(Ebrahim & Harwood, 1999) םינושו םיבר תואירב יתורישב םינש
 תוענמיה הז ללכבו ,םהב לופיטמ תוענמיהו הלחמה תונשיהל ןוכיסה ימרוג ירחא עובק
 ןוכיסה תא ריבגהלו חומה ץבש ילוח לש םתואירבל קיזהל םילולע ,תופורת תשיכרמ
 ףסונב .(Biset et al.,1997; De Haan et al., 1993; Redfern et al., 2002) רזוח ץבשל
 הכורא  הפוקת  ךשמל  םג  ךרוצה  הרקמבו  ,ימוקיש  לופיט  תלבקמ  תוענמיה  ,ךכל
 הליהקב יאמצע ןפואב תויחל וייוכיסבו הלוחה דוקפתב עוגפל הלולע ,עוריאה רחאל
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 הפוקתב חומ ץבש רחאל םילוח לש םוקישהו לופיטה יכילהת תא ונחב םיבר םירקחמ
 ונחב םיטעמ קר םלוא ,םהלש תוידוקפתהו תויאופרה תואצותה תאו ,עוריאל הכומסה
 תרחואמ הפוקתב םייאופר םיבאשמב םישוע םילוחהש שומישה תאו לופיטה יכרוצ תא
־אלה דוקפתהו תואירבה יכרוצ תא וקדב םירקוח ,לשמל ,ךכ .עוריאה רחאל רתוי
 לש םינוש םיטביהו ,(Scholte op Reimer et al., 1999) חומ ץבש ילוח לש םיקפוסמ
 Pound et al., 1999; Scholte op Reimer et) תואירב יתורישמ םהלש ןוצר תועיבש
 םימייקה םיילכלכה םימסחב קסע אל םירקוחה ןמ דחא ףא ,ונל עודיה לככ  ךא  ,(al.,  1996
 םהמ שיאו ,הליהקב תואירבה יתורישב לופיט תלבק ינפב חומ ץבש רחאל םילוח לצא
 אופא איה יחכונה רקחמה תרטמ .תורחא הייסולכוא תוצובק ןיבו םהיניב הוושה אל
 תואירבה יתורישל תושיגנב םיילכלכ םימסח לע םיחוודמ חומ ץבש ילוח םאה קודבל
.הייסולכואה ללכל תושיגנה ןיבו םרובע םיתורישה תושיגנ ןיב תוושהלו
תוטיש
רקחמה תולאשו רקחמה ךרעמ .א
 שולש הב וגצוהו ,1999 תנש ףוסב ועצובש ךתח ירקחמ ינש ןיב האוושה הכרענ
 לע וא לופיט לע רותיוובו תואירבל החפשמה ימולשת לטנב וקסע רשא ,תוהז תולאש
 הדימ וזיאב" (1) :ויה תולאשה .תימצע תופתתשה ימדכ שרדנה םולשתה ללגב תופורת
 ,תואירב סמ ללוכ) תואירבל החפשמה לש םימולשתה תילכלכ הניחבמ םכילע םידיבכמ
 ,הבר הדימב םידיבכמ .א :ויה תוירשפאה תובושתה ."?(יטרפ אפורלו הפוקל םימולשת
 הנשב" (2) .םידיבכמ אל .ד ,הטעומ הדימב םידיבכמ .ג ,תינוניב הדימב םידיבכמ .ב
 אל) שרדנה םולשתה ללגב הפוקב יאופר לופיט לע תרתיווש ךל הרק םאה ,הנורחאה
 (3) .תורישל קקזנ אל .ג .אל .ב .ןכ .א :ויה תויורשפאה תובושתה ."?(תופורת ללוכ
 אפורהש תופורת תינק אל שרדנה םולשתה ללגבש ךל הרק םאה ,הנורחאה הנשב"
.2 'סמ הלאשב ומכ ויה תוירשפאה תובושתה ."?ךתחפשמ ינבל וא ךל םשר
םגדמהו רקחמה תייסולכוא .ב
 רשא הלעמו 50 ינב שיא 349 לש גציימ םגדמ הללכ ןושארה רקחמה תייסולכוא
 500־מ רתוי םהב שיש) לארשיב םילודג םייללכ םילוח־יתב העבשב זופשאל ולבקתה
ICD- תולחמל ימואלניבה דודיקה רפס יפ־לע) חומ ץבש לש הנחבא בקע (תוטימ
 .(Bentur & Gross, 2001) עוריאה ירחא הנש ודרש רשאו ,(CM9 430, 433, 436,
 דחא לכ לש ןוימה ירדחל תופיצרב ועיגהש םילוחה לכ תא הללכ רקחמה תייסולכוא
 הנחבא םע םהב וזפשואו 1999 ראוני עצמאל 1998 רבוטקוא עצמא ןיב םילוחה־יתבמ67  חומה ץבש ילוחל תינושארה האופרה יתוריש תושיגנו תימצע תופתתשה 
 וללכנ אל זופשא אלל וררחושש וא ןוימה רדחב ורטפנש םישנא .חומ ץבש לש
 הלבקה תעב :עוריאה רחאלש הנשה ךלהמב םימעפ שמח ונייאור םילוחה .רקחמב
־ומכ .םישדוח רשע־םינשו השיש ,השולש ירחא ,םילוחה־תיבמ רורחשה ןמזב ,זופשאל
 םיססובמ רמאמב םיחוודמה םינותנה .םהלש םייאופרה תונויליגה ןמ םינותנ ואצוה ןכ
 הרישנה רועיש .ץבשה רחאל הנש םמע וכרענש ,םינורחאה םיינופלטה תונויארה לע
 ךלהמב ורטפנ םילוחה ןמ םיזוחא 31־ש רחאמ ,םיזוחא 40 לע דמע ירוקמה םגדמה ןמ
 םיזוחא 10־ו ,(םילוחה־תיבל הלבקה רחאל ורטפנ םיזוחא 17) עוריאה רחאלש הנשה
 ובריס וא (ידועיס דסומל רקיעב) רחא םירוגמ םוקמל  ורבעש םושמ ,ורתוא אל
.דרפנב םילוח־תיב לכ לש יקניסלה תדעו ידיב רשוא רקחמה .ןייארתהלו ךישמהל
 תועיבקב םיכרענה םירקחמ תרדסמ קלחכ 1999 תנש ףוסב ךרענ ינשה רקחמה
 תואירב  חוטיב  קוח  תעפשה  תא  ךירעהל  הרטמב  ליידקורב  ןוכמ־טניו'ג־סרייאמב
 םירקסה .(2001 ,גרבנירג־ילמרבו סורג) לארשיב תיללכה הייסולכואה לע יתכלממ
 חקלנש ,הלעמו 22 ינב ,לארשיב תרגובה הייסולכואה לש גציימ םגדמ ברקב םיכרענ
 ןמ םיזוחא 95־מ רתוי הסכמה) קזב לש תבשחוממה תיצראה םינופלטה תמישר ךותמ
 לכ תא ןייארל הרטמב םיישדוח ךשמב םינשנו םירזוח םיצמאמ ושענ .(הייסולכואה
 תונעיהה רועישו ,שיא 1,727 ונייאור רקסב .םגדמב םיללכנש תיבה יקשממ םישנאה
 קר האוושהב וללכנ חומ ץבש ילוח לע רקסל האוושה רשפאל ידכ .םיזוחא 83 היה
 תוגלפתה ןיב האוושה התשענ .הלעמו 50 ליגה תצובקב וללכנש םינייאורמ 681
 תיזכרמה  הכשלה  ינותנ  יפ־לע  תיצראה  םיליגה  תוגלפתה  ןיבו  םגדמב  םיליגה
 םגדמב םיזוחא 40 :הלעמו 50 ינב םישנא לש םימוד םירועיש ואצמנו הקיטסיטטסל
 ,ךכ לע עיבצמ רבדה .הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ינותנב םיזוחא 37־ו ונלש
.םיהז ויה הלעמו 50 ינב לש הצובקה־תתבו ללוכה םגדמב תונעיהה ירועישש
יטסיטטס חותינ .ג
 .(Statistical Package for Social Sciences) SPSS תנכות תועצמאב וחתונ םינותנה
 הנתשמה לש תיאמצעה העפשהה .χ2 ינחבמב שומיש ךות ועצוב םיינתשמ־וד םיחותינ
 םינתשמה  .תיטסיגול  היסרגר  גוסמ  ינתשמ־בר  חותינב  הנחבנ  "חומ  ץבשמ  לבוס"
 םישדח םילוע תמועל םיקיתו םיבשות ,(64-50 תמועל 65+) ליג ,ןימ ויה םייאמצעה
 בצמו ,(תוחפ תמועל רתויו דומיל תונש 13) הלכשה (1990 רחאל לארשיל ולעש)
 תויראינילוק־יטלומ לש בצממ ענמיהל ידכ .(חומ ץבש םויקו תינורכ הלחמ) תואירב
 ,(תוחפל תחא תינורכ הלחממ םג םילבוס חומ ץבשב םיקולה םילוחה לכש רחאמ)
 תינורכ הלחמ אלל אירב :תוירוגיטק שולש לעבכ רדגוה "תואירב בצמ" הנתשמה
 היסרגרל .חומ ץבשב הלוח ;חומ ץבש הניאש תינורכ הלחמב הלוח ;חומ ץבש אללו
 .סיסב השמיש םיאירבה תייסולכוא רשאכ ,תישילשהו היינשה תוירוגיטקה וסנכוה  גרבנירג־ילמרב ילושו יקצינזר ילריש ,סורג לטיור ,רוטנב עטנ 68
 הלכשהב שומיש השענ "הסנכה" הנתשמל םירסחה םינותנה לש הובגה רועישה ללגב
.ימונוקא־ויצוס בצמ גציימ רותב
תואצות .ד
 ,72 לע דמע חומה ץבש לש עוריא רחאל הנש ודרשש םילוחה לש עצוממה ליגה
 םישימח .(p<0.01) 63 היה תיללכה הייסולכואה ןמ םינייאורמה לש עצוממה ליגהו
 הייסולכואה ןמ םיזוחא 49־ל האוושהב ,םירבג ויה ץבשה ילוחמ םיזוחא הנומשו
 םיאושנ אל לש רתוי הובג רועיש היה חומ ץבש ודרשש םישנאה ברקב .תיללכה
 רועישב םילדבה ואצמנ אל םלוא ,תיללכה הייסולכואל האוושהב הכומנ הלכשה ילעבו
.(1 'סמ חול) ןורחאה רושעה ךלהמב םילועה
 יתורישל  םימולשתהש  ורסמ  חומ  ץבשב  םיקולה  ןמ  םיזוחא  העבראו  םיעברא
 הייסולכואה ןמ םיזוחא 28־ל האוושהב ,תילכלכ הניחבמ דואמ םהילע םידיבכמ תואירב
 ,ליג) םייפרגומדה םינייפאמה תא עובק ונקזחה רשאכ .(2 'סמ חול) (p<0.01) תיללכה
 הייסולכואה לשו חומ ץבשמ םידרושה לש תואירב בצמו םייפרגומד םינייפאמ .1 'סמ חול
(םיזוחאב) תיללכה




רבג :ןימ 52 58  49
*ליג
 59-50 31 10  41
 64-60 16 15  16
69-65 15 14  16
74-70 13 18  10
הלעמו 75 25 42  17
*יושנ :יתחפשמ בצמ 73 64  77
*:הלכשה תמר
8-0 32 48  25
12-9 34 27  37
רתויו םינש 13 34 25  38
שדח הלוע :ץראב קתו 20 18  20
:תואירב בצמ
(חומ ץבש ןניאש) תוינורכ תולחממ לבוס — 51
חומ ץבשמ לבוס 1000 —
p < 0.01  *69  חומה ץבש ילוחל תינושארה האופרה יתוריש תושיגנו תימצע תופתתשה 
 ץבשל האצמנ (ץראל היילעו הלכשה ,ץבשה לע ףסונ תוינורכ תולחמ םויק ,ןימ
 תילכלכ הניחבמ דואמ םידיבכמ םימולשתה ויפל חוויד לע תיאמצע העפשה חומ
 תוינורכ תולחמ םויקל םג .(3 'סמ חול .OR=2.76; 95% CI 1.88 - 4.06; p<0.01)
 OR=1.58; 95% CI 1.10 - 2.27;) הבר הדבכה לע תיאמצע העפשה האצמנ תורחא
 העפשה האצמנ ןורחאה רושעה ךלהמב ץראל היילע תמועל ץראב קתוול .(p=0.02
 םילבקמ םילועהש רשפא .(OR=3.30; 95% CI 2.07 - 5.28; p<0.01) תילילש תיאמצע
 תוחפ םישח םה ךכ םושמו ,תואירב יתורישל תימצע תופתתשה ימולשת לע תוחנה
.םהילע םידיבכמ םימולשתהש
 יאופר לופיט לע ורתיווש ,ורסמ ודרשש חומה ץבש ילוחמ יצחו םיזוחא השימח
 ללגב ,הימדה תוקידבו היפרתויזיפב לופיט ,החמומ אפור לצא רוקיב ןוגכ ,הפוקב
 הייסולכואה ןמ םיזוחא 4.8־ל האוושהב ,תימצע תופתתשה ימדכ שרדנה םולשתה
 ,ןימ ,ליג) םייפרגומדה םינייפאמה תא עובק ונקזחה רשאכ .(2 'סמ חול ואר) תיללכה
 טעמכ העפשה חומה ץבשל האצמנ (היילעו הלכשה ,ץבשה לע ףסונ תינורכ הלחמ
 OR=2.23; 95% CI 0.97 - 5.12;) שרדנה ריחמה ללגב לופיטה לע רותיו לע תקהבומ
 תיאמצע העפשה האצמנ (הלעמו 65 ליג תמועל) 64-50 ליגל .(4 'סמ חול .p=0.06
 .(OR=2.24; 95% CI 1.19 - 4.23; p<0.05) שרדנה םולשתה ללגב לופיט לע רותיו לע
 יאופר לופיט לע רותיו לשו תואירבל םימולשתה לש הדבכהה תדימ תוגלפתה .2 'סמ חול
(םיזוחאב) שרדנה םולשתה ללגב תופורת תיינקו




*םידיבכמ תואירב לע םימולשתה
הבר הדימב 33 44 28
תינוניב הדימב 28 20 31
הטעומ הדימב 12 12 13
םידיבכמ אל 28 24 28
שרדנה םולשתה ללגב לופיט לע רותיו
ןכ 55 56 55
לופיטל קקזנ אל 11 58 12
לופיט לע רתיו אל 84 86 83
*שרדנה םולשתה ללגב תופורת תיינק לע רותיו
ןכ 59 11 58
תופורתל קקזנ אל 53 50 54
תופורת לע רתיו אל 88 89 88
p = 0.01  *  גרבנירג־ילמרב ילושו יקצינזר ילריש ,סורג לטיור ,רוטנב עטנ 70
 חומ ץבשמ םידרוש ברקב ,תואירב לע החפשמה ימולשת לש הדבכהה תדימ .3 'סמ חול
(תיטסיגול היסרגר גוסמ ינתשמ בר חותינ) תיללכה הייסולכואבו
 םידיבכמ תואירב ימולשת
הבר הדימב
B Odds ratio (CI 95%)
(ץבשב הקל אל תמועל) ץבשב הקל *1.015 2.76 (1.88–4.06)
 חומ ץבש דבלמ תוינורכ תולחממ לבוס
(לבוס אל תמועל) **0.458 1.58 (1.10–2.27)
(שדח הלוע תמועל) קיתו *1.195 3.30 (2.07–5.28)
(65+ ליג תמועל) 64-50 ליג 0.156 1.17 (0.86–1.59)
(13־מ תוחפ תמועל) רתויו הלכשה תונש 13 -0.135 0.87 (0.63–1.20)
(רבג תמועל) השיא 0.017 1.02 (0.76–1.37)
p<0.05 *
p = 0.06 **
 חומה ץבשמ םידרוש ברקב םולשתה ללגב תופורת לעו יאופר לופיט לע רותיו .4 'סמ חול
(תיטסיגול היסרגר גוסמ ינתשמ בר חותינ) תיללכה הייסולכואהו
 םולשתה ללגב לופיט לע רותיו
שרדנה
 םולשתה ללגב תופורת לע רותיו
שרדנה
B Odds ratio (CI 95%) B Odds ratio (CI 95%)
 ץבשב הקל
(ץבשב הקל אל תמועל) *0.803 2.23 (0.97-5.12) *0.596 1.81 (0.98-3.36)
 תוינורכ תולחממ לבוס
 תמועל) חומ ץבש דבלמ
(לבוס אל **0.812 2.52 (1.06-4.79) 0.515 1.67 (0.93-3.01)
(שדח הלוע תמועל) קיתו **1.237   3.44 (1.10-10.79) 0.604 1.83 (0.86-3.88)
 תמועל) 64-50 ליג
(65+ ליג **0.807 2.24 (1.19-4.23) 0.418 1.52 (0.94-2.45)
 רתויו הלכשה תונש 13
(13־מ תוחפ תמועל) 0.082 1.09 (0.57-2.09) -0.277 0.76 (0.45-1.29)
(רבג תמועל) השיא 0.232 1.26 (0.70-2.28) **-0.499 0.61 (0.38-0.98)
p<0.01 *
p = 0.06 **71  חומה ץבש ילוחל תינושארה האופרה יתוריש תושיגנו תימצע תופתתשה 
 םימולשתה תרקתמ םיזוחא 50 לש תתחפומ הרקת תמייקש ךכל רושק רבדהש רשפא
.הלעמו 65 ןב אוה ןהב גוזה ינבמ דחאש תוחפשמל תיללכה
 תשיכר לע רותיו לע וחוויד ץבשה תא ודרשש םילוחה ןמ םיזוחא 10.7 ,ןכ לע רתי
   תיללכה הייסולכואה ןמ םיזוחא 8־ל האוושהב ,שרדנה םולשתה ללגב םשרמ תופורת
 ץבשל,האצמנ םייפרגומד םינייפאמ עובק ונקזחה רשאכ .(2 'סמ חול ואר) .(p<0.01)
 םולשתה ללגב תופורת תושיכר לע רותיו לע תקהבומ טעמכ תיאמצע העפשה חומה
.(OR=1.81, 95% C.I 0.98- 3.36, p=0.06) שרדנה
ןויד
 ,דוקפתב םיבר םייוקילב תובורק םיתעל הוּולמה ,השקו החיכש הלחמ אוה חומה ץבש
 ךשוממהו ןווגמה לופיטה בקע .םידרושה לש םייחה תוכיא לע הבר העפשה הל שיו
 הרבחלו טרפל תולודג תויולעב ךורכ םידרושב לופיטה ,עוריאה תובקעב םהל ץוחנה
 ץבשב םיקולהש לופיטל .(Van Doorslaer & Vagstaff, 1993 ;2002 ,םירחאו רוטנב)
 לע הבר העפשה תויהל היושע עוריאה רחאלש הנשה ךלהמב הליהקב םילבקמ חומ
 ,תופורתל  ,ףוכת  יאופר  לופיטל  םיקוקז  םה  ךכ  םושמו  ,םדוקפתו  םתואירב  בצמ
 תא םצמצל ידכ הליהקב תינוינש העינמ יתורישלו תורזוח תוקידבל ,םוקיש ילופיטל
 לע וא יאופר בקעמ לע רותיו ,ךכיפל .הלחמה ינמיס תעפשהלו רזוח ץבשל ןוכיסה
 תואצות םורגל לולע ,תופורת תשיכר לע ,לכל לעמו ,העינמו םוקיש יתורישב שומיש
.ךורא חווטל תוילילש
 תופתתשה ימולשת םאה הלאשה לש תיקלח הניחבל תונמדזה קפיס הזה רקחמה
 לבקל  חומ  ץבשמ  ולבסש  םישנאמ  םיענומ  תואירבה  תכרעמב  םיגוהנה  תימצע
 .תיללכה  הייסולכואה  ןיבו  םהיניב  תוושהל  רשפ ִ או  םשרמ  תופורתו  יאופר  לופיט
 לע  דואמ  םידיבכמ  תואירבה  יתוריש  לע  םימולשתהש  ,םידמלמ  רקחמה  יאצממ
 םיחרזאה רועישמ הברהב הובג אוהש רועיש ,חומה ץבשב םיקולה תיצחמל בורק
 עוריאה תא ודרשש םילוחה ןמ תירישעמ רתוי ,ןכ לע רתי .ךכ םיחוודמה םירחאה
 ךרעב םיזוחא 6־ו ,שרדנה םולשתה ללגב םשרמ תופורת תשיכר לע ורתיווש ורסמ
 לע ורתיווש חומה ץבשב םילוחה רועיש .יאופר לופיט לע ורתיווש וחוויד םהמ
 הייסולכואה  ברקבש  הזמ  טעמב  הובג  וליפאו  ,ךומנ  וניא  ללכ  הפורת  וא  לופיט
 םיקוקז  חומה  ץבש  לש  עוריא  ודרשש  הלא  לש  עירכמה  בורהש  רחאמ  .תיללכה
 ,םלוכ  אל  םא  ,עירכמה  םבורש  רחאמו  ,הליהקב  יאופר  לופיטלו  עובק  בקעמל
 ללגב  הפורת  לע  וא  לופיט  לע  רותיווש  ירה  ,תועובק  תופורת  לוטיל  םיכירצ
 ידיב  ןכש  לכ  אל  ,םכותמ  םידדוב  ברקב  םג  ולו  ,תימצע  תופתתשה  ימולשת  גרבנירג־ילמרב ילושו יקצינזר ילריש ,סורג לטיור ,רוטנב עטנ 72
 תוכורא  תוכלשהל  איבהלו  לרוג  תורה  תואצות  לעב  תויהל  לולע  ,םהמ  תירישע
 .יאופרה םבצמ לע חווט
 םהייח תוכיא לעו םילוחה תואירב לע קר אל העפשה תויהל הלולע וזכ העיגפל
 שרדנה ריחמה ללגב הפורת לע וא לופיט לע רותיווהש רחאמ ,םהיתוחפשמ ינב ייחו
 ץבש יעוריא תרוצב ,ךוראה חווטב םג הובג ריחמ תובגל לולע לופיטה תלבק תעב
 ,היכוביס ללגבו הלחמ התוא ללגב ,םענומל היה ןתינש םירזוח םיזופשאו םירזוח
 לע ףסונ .תיב זופשאבו םילוח־תיבבו הליהקב םוקיש יתורישב שומישה תרבגה תרזעב
 לידגהל םילולע שומישה תעב שרדנה םולשתה ללגב הפורתו לופיט לע רותיווה ,ךכ
 תורדרדתה תובקעב ךשוממ לופיט יתוריש רובע הנידמהו טרפה לש תואצוהה תא םג
 ,םירבדה עבטמ .(Van Doorslaer & Vagstaff, 1993; Wolfe, 2000) הלוחה לש ובצמ
 לעו םילוחה לש םיילמרופ־יתלבה םילפטמה לע םג הלודג העפשה ךכל שיש רורב
 .(Jorgensen et al., 1997) תיבב לופיטה לטנב םיאשונה םהיתוחפשמ ינב
 שיו ,יביטקייבוס חרכהב אוה ימצע חוויד ,תישאר .תולבגמ רפסמ שי הז רקחמל
 יניעב תספתנ ימצע חוויד יפ־לע םיתורישב שומישה תכרעה ,םלוא .ךכב בשחתהל
 שומיש םויה הב השענו ,הפקתו תיטנוולרכ םיתוריש יקפסו םינמממ ,תוינידמה יעבוק
 Ebrahim, 2000; Scholte op Reimer, 1998; Ware, Davies-Avery & Stewart,) בחרנ
 לופיטה יסופד תא הטיש התואב וקדב םירחא םירקוח ,ןכ־מכ .(1978; Williams, 1994
 .(De Haan et al., 1993; Scholte op Reimer, 1996) חומה ץבש ילוח ברקב ויתואצותו
 םהילע ונחקיפ אלש םיישיא םינייפאממ עפשומ תויהל לוכי ףסאנש עדימה ,תינש
 םילופיט וליא לע טרופמב םיעדוי ונא ןיא ,תישילש .הסנכה תמר ןוגכ ,הז רקחמב
 בצמ  לע  רותיווה  לש  תיפיצפסה  העפשהה  התיה  המו  ,ורתיו  םילוחה  תופורת  וא
 ןוכיסה לעו תואירבה בצמ לע רותיווה תעפשה תא קיודמב ךירעהל ידכ .םתואירב
 םיתורישה יגוס לע יפיצפסו טרופמ עדימב ךרוצ שי תורחא תולחמלו רזוח ץבשל
 היה ןתינ אל ,ךרע בר עדימ והזש תורמל ,םלוא .םהילע ורתיו םילוחהש תופורתהו
 לופיטה תויכשמה תא וקדבש םירחא םירקחמ םג .יחכונה רקחמה תרגסמב ותוא ףוסאל
 הפורת לש וא יפיצפס לופיט לש םתעפשה תא ונחב אל חומה ץבש ילוחב יתליהקה
 Biset et al., 1997; Ebrahim & Harwood,) רזוח ץבשל ןוכיסה ימרוג לע יהשלכ
.(1999; Hillinger, 1998
 םוצמצל ףסונבש ,רקחמה יאצמממ תוריהזב קיסהל ונתעדל ןתינ ,ויתולבגמ תורמל
 םילוחמ ץוחנ לופיט תימצעה תופתתשהה ימולשת וענמ םייאופר םיתורישב רתי שומיש
 ,תאז רואל .םתואירבב עוגפל םילולע הלא םימולשתש ,ששח םייקו חומה ץבש רחאל
 םילוח לע לטומה תואירבל םימולשתה לטנ תתחפהל םיכרד ןוחבל םוקמ שיש הארנ
 .חומה ץבש ילוח תמגוד ,םיבר םילופיטלו תועובק תופורתל םיקקזנה תושק תולחמב
 לע תורקת עובקלו ,תימצעה תופתתשהה ימולשתב הלודג החנה םהל תתל ןתינ ,לשמל73  חומה ץבש ילוחל תינושארה האופרה יתוריש תושיגנו תימצע תופתתשה 
 רובעו תופורת רובע תמייקה הרקתה הבוג תא דירוהל וא ,תופתתשהה ימולשת ללכ
 המ ןוחבל םוקמ שי ,ףוסבל .םינוכמבו ץוח תואפרמב ,החמומ אפור לצא םירוקיב
 תואצות לעו תואירבה בצמ לע לפוטמה לע ילכלכה לטנה תדבכה לש תוכלשהה ןה
 .ךורא חווטל תואירבה
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